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Inquiry into the Meaning of the Title of 
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Classroom Management
映画『ショーシャンクの空に』の英文原題を考える
―                が意味するものとは ― 
〔翻訳〕A Window with Cyclamen (2)
― 田辺聖子「篝火草の窓」 ― 
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